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Abstract : This paper examines psychological factors of international students which influence their pro-
gress in Japanese speech with particular reference to self-esteem, motivation and causal attribution. The
number of Japanese speech contests has been increasing considerably in recent years. Although advanced
Japanese skills seem to be essential in order to make a good speech, other factors may have greater influ-
ence on increasing the level of speech. As a result of consideration, it is revealed that psychological aspects
have a key role in the progress of Japanese speech.



















A Study of International Students in Japanese Speech Contest


































































学生 開催年度 国籍 日本語能力の目安 最終結果
A 2013 中国 N1程度＊ 予選通過
B 2014 中国 N1程度 予選敗退
C 2015 ベトナム N1～2程度 予選敗退
D 2015 モンゴル N1程度 決勝２位入賞＊＊
E 2016 ネパール N3程度 決勝３位入賞＊＊
＊日本語能力試験のレベルを示す ＊＊２位・３位に相当する賞の受賞を意味する
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